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El presente trabajo trata de la “Aplicación de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para reducir la accidentabilidad laboral en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L, 
Villa María del Triunfo – 2019”, tiene como objetivo principal el determinar Como la 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la 
empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L., Villa María Del Triunfo, 2019. En donde su 
principal problema es ¿Cómo la aplicación de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
reducirá la accidentabilidad laboral en la empresa San Nicolas S.R.L. Villa María Del 
Triunfo – 2019? 
El tipo de investigación cuantitativa por su finalidad aplicada – explicativa, el diseño 
preexperimental, con una muestra y población está conformada del reporte de ocurrencias 
de los accidentes identificados durante 4 meses antes y después en la empresa en el año 
2019, por otro lado, se utilizó la técnica de la observación, registros formatos las cuales 
fueron analizadas en Excel con el software estadística de SPSS 25. 
Llegando a la conclusión que, una vez realizada el SGST aplicando los estándares de la 
ley N° 29783, se puede sostener que con la implementación mencionada se logra 
disminuir los índices de gravedad, frecuencia y accidentabilidad en la empresa 
Negociaciones San Nicolas S.R.L. 
 
 




The present work is related to the Occupational Health and Safety Management 
Application to reduce work accidents in the company San Nicolás Negotiations SRL, 
Villa María del Triunfo - 2019, has as main objective how to determine Safety and Health 
Management In the Work reduce the accidents of work in the company Negotiations San 
Nicolás SRL, Villa Maria del Triunfo, 2019. In his main problem is How to apply the 
application of Health and Safety Management at work, reduce accidents at work in the 
company San Nicolás SRL Villa Maria Del Triunfo – 2019? 
The type of quantitative research by its applied purpose - explanatory, the pre- 
experimental design, with a sample and population is made up of the report of occurrences 
of the accidents identified during 4 months before and after in the company in 2019, on 
the other hand, the observation technique was used, records formats which were analyzed 
in Excel with the statistical software of SPSS 25. 
Coming to the conclusion that, once the SGST has been applied by applying the standards of 
Law N ° 29783, it can be argued that with the aforementioned implementation, the severity, 
frequency and accident rates in the company Negotiations San Nicolas S.R.L. 
 
 




ventas de madera sacas al horno al por mayor y menor de diferentes especies de madera como 
vigas, tablas de congona, tornillo, Huayruro, Cachimbo, Pumaquiro, Shihuahuaco, Capirona, 
Cedro y Mohena. Al principio la empresa solo se encargaba de realizar el corte de la madera, 
hace unos años se implementó una secadora de madera. En la empresa en sus inicios se 
registraban accidentes leves porque no tenía un plan desarrollado sobre la seguridad y salud 
en los colaboradores, después de cuatro la empresa decide adquirir las maquinas cortadora y 
secadora entre otras donde la cual se decidió realizar la primera propuesta de implementación 
del SSGT, donde se llegó a registrar en el primer año 30 accidentes leves y 7 accidentes 
graves, donde la cual los accidentes leves eran pequeñas fisuras y heridas y los graves eran 
mutilaciones de miembros y quemaduras 
. La empresa no contaba con un “SGS” y además los colaboradores no cumplían con el 
uso adecuado de EPP´s según tareas que realizaban. 
Según los datos actuales de la empresa cuenta con 4 máquinas y 15 trabajadores, la 
empresa no cuenta con personal capacitados y no realiza capacitaciones de como 
manipular las maquinarias es por lo cual donde se registran accidentes, además no se 
realizan seguimientos y controles de seguridad, por lo cual se sigue registrando accidentes 
en las áreas de cortado y en el secado. 
Además, en esta empresa no cuenta con muchos EPP´S, no se realiza mantenimientos 
preventivos, el área del almacén no se encuentra organizado por lo cual el trabajador 
tiende a exponerse a sufrir accidente en el área de almacén. 
Negociaciones San Nicolas S.R.L cuenta con la implementación de un SG-SS básica, por 
lo tanto, no brinda garantía ni confianza en Seguridad Laboral hacia sus  trabajadores es 
por ello que es necesario rediseñar y aplicar un nuevo Sistema de Seguridad para reducir 
los accidentes. 
Desde la revolución Industrial el ser humano se ha preocupado su seguridad y bienestar 
en su trabajo. Tal como lo menciona OIT (2011) “Los factores de prevención de riesgos 
en el trabajo son los componentes materiales”, un buen ambiente de trabajo, materiales, 
equipos y herramientas, también los agentes físicos y químicos y el cuidado del medio 
ambiente y físicos, así como la relación entre éstos y las personas que lo ejecutan o 
supervisan”. 
I. INTRODUCCIÓN 
La empresa negociaciones San Nicolas S.R.L, se fundó en el año 1997, la empresa se  dedica 
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Actualmente las empresas en el mundo han ido rigiéndose a la ley 29783 que ampara al 
trabajador y sus derechos laborales, la cual esta fomenta que todas las empresas a nivel 
mundial deban regirse a esta Ley, “la cual deben ser aplicadas para salvaguardar el bienes 
y salud del trabajador”. 
Negociaciones San Nicolas S.R.L cuenta con una Aplicación de Gestión de Seguridad 
básica, por lo tanto, no brinda garantía ni confianza en Seguridad Laboral hacia sus 
trabajadores es por ello que es necesario rediseñar y aplicar un nuevo sistema de Gestión 
de Seguridad en el Trabajo para minimizar los accidentes. 
Es así que el OIT (2011) “menciona que a medida la empresa va creciendo los 
trabajadores tienen el derecho de recibir el seguro de accidentes y los EPP´S con el fin de 
estar protegidos ante los posibles accidentes y así no detener o afectar la producción de la 
empresa”, 
Hughes, Phil. (2008), mencionan: “Una alternativa es utilizar un consultor externo. 
Necesitará a alguien que conozca y entienda el trabajo involucrado, que comprenda sobre la 
evaluación y prevención de riesgos, que se esté utilizando en materia de salud y seguridad y 
que pueda aplicar todo ese conocimiento a la función”. (p.49). 
En Sudamérica existe un alto índice de accidentes laborales, esto se debe a que las 
empresas mayormente son informales la cual no brindan capacitaciones, implementos de 
seguridad (EPP´S), mapa de riesgos y control de seguridad, la cual la taza de 
accidentabilidad es del 30%. 
En el Perú se representa con 46.5 % de empresas informales la cual significa que estas no 
llevan un control de seguridad la cual sus trabajadores no tienen seguro de vida, esto 
significa que son más propensos a sufrir accidentes y no ser respaldado por la SUNAFIL 
y el Ministerio del Trabajo. En este sentido MTPE (2018) “manifiesta que en el Perú 
existe un alto índice de informalidad laboral la cual se representa en 46.5%”. 
En Bolivia se representa con 50% de informalidad laboral la cual conlleva que sus 
trabajadores no estén asegurados ante la ley ante cualquier accidente que pueda ocurrir 
en la empresa, entonces los accidentes surgen la mala organización de la empresa. 
En el Perú según la Ley No 29783, menciona que las empresas deben implementar los 
mecanismos de seguridad para minimizar el control de seguridad que sería implementar 
los EPP´S y sus mapas de riesgos para garantizar el bienestar de sus trabajadores, no 
obstante, en las empresas informales es donde se registra un alto índice de accidente 
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laboral, ya que, no invierten en una Gestión de Seguridad siendo esto el principal causante 
de los accidentes en las empresas. 
Lo anterior muestra como los accidentes laborales ocurre por una mala planificación y 
control de seguridad hacia los trabajadores y va en aumento, “ya sea en Sudamérica y en 
el Perú los accidentes laborales han incrementado por lo cual es necesario que la empresa 
Negociaciones San Nicolas debe comprometerse con el mejoramiento del sistema 
Seguridad”. 
“Las empresas manufactureras apuestan en aplicar y mejorar continua (PHVA) en su 
Sistema de Seguridad para minimizar los posibles riesgos laborales”. “Por esa razón se 
llegó a reducir el índice en la empresa”. Así mismo, los aspectos fundamentales de 
mejorar su Sistema de Gestión son para brindar mayor seguridad a sus trabajadores”. 
La empresa Negociaciones San Nicolas se encuentra en un constante crecimiento, “día a 
día se enfrenta a una gran competencia”, “por esta razón es importante seguir  mejorando 
su Sistema de Seguridad para mejorar el índice de accidente laboral y por ende elevar la 
producción y seguir siendo una empresa competente”. 
Por lo cual surgió la necesidad de Aplicar la SG-SST, la cual permite limitar los peligros 
y los riesgos existentes en el proceso de cortado y secado para tomar medidas de control 
y poder corregirlas para así garantizar la seguridad de sus trabajadores. Basándonos en 
estos resultados hicimos una investigación de las leyes y/o reglamentos que la empresa 
necesita para mejorar y/o implementar e incrementar la SST, es por ello que se realizó un 
análisis de línea base para medir el cumplimiento actual de la empresa en la ley N° 29783 
es (20.05%). 
Matriz de Operacionalización (ver tabla 1) 
Diagrama de Ishikawa, que representa a las 6M, son muy importante que nos facilita 
obtener resultado de la causa y efecto de la realidad problemática de la empresa 
Negociaciones San Nicolas S.R.L (ver figura n°1). 
Causas principales, Nos muestra códigos y lista de 8 causas principales obtenidas del 
diagrama Ishikawa, es una ayuda como leyenda para realizar la matriz de correlación, con 
el fin de cuantificar o valorar las causas (ver tabla 1). 
Matriz de correlación, se realizará un Pareto para poder analizar 80-20 y obtener cuales 
son las causas principales o con mayor valor (ver tabla 2). Desarrollo de Pareto (ver 
tabla N°3) 
Diagrama de Pareto (ver figura N°2) 
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Antecedentes Nacionales, Cercado (2012), “menciona en su tesis para obtener 
título profesional de Ingeniero Industrial”, “el objetivo es prevenir y controlar los 
peligros, registra un 11% de riesgos laborales, ya que, no llevan controles de seguridad. 
Se concluye que la organización no cuenta con la implementación de SG-SST por lo cual 
se registran periódicamente 11% accidentes laborales poniendo en riesgo a sus 
trabajadores”. 
Según Espinoza (2016) “menciona en su trabajo de tesis”, “para el título profesional 
de Ingeniero Industrial”. “Donde se tuvo como objetivos reducir el accidente laboral”. “Se 
obtuvo como resultado implementar técnicas e instrumentos para reducir los accidentes”. “Se 
concluye que la aplicación del SGST reduce la accidentabilidad laboral”. 
Arce, Carmen y Collao, Jhans (2017) “también menciona en su tesis de para 
obtener el título profesional de Ingeniero Industrial. Donde se tuvo como objetivos 
implementar un SS-GST para minimizar los accidentes laborales”. “Se concluye la 
implementación del SGST se pudo redujo 70.37% de riesgos hasta un 22.22% posterior 
de la implementación”. 
Zavala (2015) “habla en su trabajo para obtener el título profesional de Ingeniero 
Industrial. En donde se obtuvo como objetivos implementar el SGS para identificar los 
peligros y riesgos que existen en la empresa. Se obtuvo como resultado que la empresa 
no capacita a sus trabajadores”. “Por otro lado, se concluyó que falta de capacitaciones  e 
implementación de EPP´S”. “Por otro lado, con la aplicación del IPER se logró identificar 
los peligros donde se generaba mayores accidentes y se pudo dar soluciones que redujeron 
los riesgos a cero”. 
Verástegui (2017) “menciona en su trabajo para obtener el título profesional de 
Ingeniero Industrial. En donde se obtuvo como objetivos identificar los accidentes en los 
puestos de trabajos por la falta de capacitación de los trabajadores”. “Se obtuvo como 
resultado implementar la Matriz IPER para identificar los peligros para tomar medidas de 
control”. “se concluyó realizar charlas sobre SST, capacitaciones para que  el trabajador 
sepa identificar los peligros y evaluar los riesgos y así reducir los accidentes en los puestos 
de trabajo”. 
Quispe (2014) “también menciona en su proyecto para obtener el título profesional 
de Ingeniero Industrial”. “En donde se obtuvo como objetivo implementar un 
SS (Sistema de Seguridad) para identificar y controlar los riesgos en cada área”. “Se 
obtuvo como resultado que con la implementación se logró identificar los riesgos por 
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cada área de trabajo”. “Por otro lado, se concluyó que con este sistema y la Matriz IPER 
se puede identificar los riesgos para poder dar soluciones de seguridad y así evitar 
posibles accidentes que puedan perjudicar a los trabajadores”, “por esta razón se dieron 
charlas de SST”. 
Jaque (2017) “menciona en su trabajo para obtener el título de Ingeniero 
Industrial”. En donde se obtuvo como objetivo desarrollar la Matriz IPERC para obtener 
la identificación de riesgos y peligros que pafectactan el bienestar ya salud de los 
colaboradores en la empresa”. “para identificar los peligros y riesgos que afecten la salud 
de los trabajadores”. “Se obtuvo como resultado que la Matriz IPERC se pudo identificar 
los accidentes por puesto de trabajo. se concluyó que la empresa no brinda EPP´S, 
capacitaciones por la cual se generan accidentes, donde en la cual con la Matriz IPERC 
se pudo identificar que la empresa registra 50% de accidentes graves, por lo cual se tomó 
las medidas de una prevención adecuada para ser una garantía del bienestar de los 
colaboradores en su centro de trabajo basándose en la Ley No 29783”. 
Ancajima, Bruno y Cabrejos, Carlos (2015) “menciona en su trabajo de tesis” “para 
obtener el título de Ingeniero Industrial”, “donde el objetivo se dio mediante la 
implementación de SGSS”, “para controlar los riesgos y eliminar los puntos donde se 
generan”. “Se obtuvo como resultado implementar el SS (sistema de seguridad) basándose 
en la OHSAS 18001”, “utilizando los principios para su aplicación. Por otro lado, se 
concluyó la necesidad de diseñar la Matriz IPERC para identificar los riesgos donde se 
generan los accidentes”. 
Antón, Samuel y Zevallos, Paul (2015) “menciona en su trabajo de tesis para 
adquirir el título de Ingeniero Industrial”. “En donde plantea la obtención de los objetivos 
es plantear un SGS (sistema de gestión de seguridad)”, “cumpliendo los requisitos de la 
norma OHSAS 18001”. “Se obtuvo como resultado el desarrollo de la matriz IPERC para 
identificar los accidentes”. “Por otro lado, se concluyó que con la aplicación de la matriz 
IPERC se obtuvo los resultados que ocurrieron y se pudo identificar 3 accidentes, 13 
incidentes lo cual se obtuvo una significancia de 62.4% de accidentes por actos 
subestándar”. 
Loayza (2011) “menciona en su trabajo de tesis”, “que para obtener el título de 
Ingeniero Industrial”. “En donde se pudo obtener el objetivo de la implementación del 
sistema para garantizar el bienestar de sus trabajadores”. “Se obtuvo como resultado 
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realizar registros y recopilar datos para realizar el desarrollo de la matriz IPERC”. “Por 
otro lado”, “se concluyó que la falta de desarrollo de la matriz IPERC es un punto 
desventajoso”, ya que, “no se han identificado los puntos donde se generan accidentes 
que puedan perjudicar a los colaboradores mediante un accidente por la falta de 
prevención o una buena comunicación que se evite los riesgos”. 
Mamani (2017) “menciona en su trabajo de tesis”, “para la obtención del título de 
Seguridad Industrial y Minera”. “donde nos da a conocer que la obtención del objetivo es 
diseñar el sistema de Seguridad y la matriz IPERC para reducir los accidentes”. “Se 
obtuvo como resultado desarrollar la Matriz IPERC para identificar los riesgos por cada 
puesto de trabajo”. “Por otro lado, se llegó a la conclusión que mediante la 
implementación del sistema de Seguridad tendrá un costo de 10000 soles, además se pudo 
identificar los puntos donde se registró un alto índice de accidentes”. 
Antecedentes Internacionales, según Patiño (2014) “menciona en su trabajo de 
tesis”, “En donde se obtuvo en su tesis para obtener el título de Maestra en administración 
integral del ambiente”. “En donde se obtuvo como objetivo implementar el “SG” (Sistema 
de Gestión), para contar con la disminución de los accidentes en el trabajo”. “Se obtuvo 
como resultado que el sistema de gestión de salud no era el adecuado causando el mal 
manejo de control en las diferentes áreas”. “Por otro lado, se concluyó que la empresa 
maneja mal su sistema de seguridad siendo el causante que los trabajadores sufran 
posibles accidentes en su puesto de trabajo, ya sea, por la falta de seguimiento de los 
encargados de control de seguridad”. 
Balderrama (2015) “menciona en su trabajo de tesis”, “para contar con la obtención 
de título de Ingeniero Industrial”. “En donde se obtuvo como objetivos desarrollar e 
implementar la cultura de Seguridad para minimizar los accidentes laborales”. “Donde se 
cuenta con la obtención del objetivo que como resultado mediante la aplicación de seguridad 
y la salud se podrá minimizar los riesgos que causan dañar a la integridad de la física, salud 
y bienestar de sus trabajadores”. “Por otro lado, se concluyó que contando con la 
implementación de la seguridad”, “se pudo identificar las áreas donde se genera mayor índice 
de accidentabilidad por la cual se pudo minimizar los accidentes y a la vez garantizar el 
bienestar de nuestros trabajadores”. 
Roa (2017) “menciona en su tesis”, “para la obtención del título de Magister en 
Ingeniería Industrial”. “En donde se obtuvo como objetivos identificar y poder prevenir 
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los riesgos y los accidentes en los centros de trabajo”, “Se obtuvo como resultado que el 
SGS (sistema de Gestión de seguridad) nos ayuda a prevenir accidentes y poder contar 
brindar la protección y la integridad y contar con el bienestar de los colaboradores”, “Por 
otro lado, se concluyó que aplicando el SGS (Sistema de gestión de seguridad y salud), 
en el trabajo se logró reducir los accidentes en cada área de trabajo, por otro lado, se pudo 
garantizar el bienestar de los trabajadores”. 
Guio y Meneses (2011) “menciona en su tesis”, “para obtener el título de 
especialización de la gerencia de Salud Ocupacional”. “En donde se obtuvo como 
objetivos implementar el SGS”, “para que la empresa sea más competitiva, más efectivos 
con respecto a la producción porque se reduce el ausentismo laboral”. “Se adquiere como 
resultado que la aplicación de SS (sistema de seguridad)”, “ayudo a identificar los riesgos 
y también a reduce los tiempos improductivos”. “Por otro lado, se concluyó que se debe 
realizar seguimientos de seguridad para reducir el índice de accidente y así mejorar la 
producción, ya que, los accidentes laborales ocasionan que los trabajadores sean 
incapaces de realizar su labor”. 
Barrera, Ronald y González, Denys (2011) “menciona en su tesis”, “para obtener 
el título de Ingeniero Industrial”. “En donde se obtuvo como objetivos identificar y poder 
ser evaluado los riesgos laborales en cada área de la empresa”. “Se obtuvo como resultado 
que los accidentes laborales ocurren por no controlar el sistema de gestión de seguridad 
por lo cual se registran accidentes”. “Por otro lado, se concluyó realizar un SGS, para 
garantizar la reducción de accidentes en la empresa, con ayuda de la matriz IPER y la ley 
29783, para identificar los puntos donde generalmente ocurren accidentes. 
Pita (2015) “menciona en su trabajo de tesis”, “para obtener el título de Ingeniero 
Industrial”. En donde se obtuvo como objetivo desarrollar el SGS”, “para solucionar los 
riesgos de accidentes laborales”. “Se obtuvo como resultado que la empresa no registra los 
números de accidentes ocasionadas por cada área de trabajo para poder tomar las medidas 
necesarias”. Por otro lado, se concluyó que la empresa no brinda ningún implemento de 
seguridad, charlas, capacitaciones sobre seguridad siendo desfavorable, ya que, estas son las 
causas principales por lo que ocurren accidentes en el trabajo. 
Sierra, Wilmer y Portilla, Andrés (2012) “menciona en su trabajo de tesis”, “para 
obtener el título de Ingeniero Industrial”. “En donde se obtuvo como objetivo desarrollar un 
SGS, así mismo para poder evitar todo el accidente que ocurren en los trabajos”. “Se 
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obtuvo como resultado que la empresa no registra los accidentes sucedidos y no realizan 
ningún tipo de control de riesgo”. Por otro lado, se concluyó que con el desarrollo a través 
de una implementación del Sistema de Seguridad se logró identificar 80.6% de accidentes 
leves y graves, además esto se debe por la falta de EPP´S, capacitaciones y por la falta 
del Mapa de Riesgo por área. 
Romero (2013) “menciona que en su trabajo de tesis para la obtención de la tesis 
de Magister en Seguridad”, “Higiene Industrial y Salud Ocupacional”. En donde se 
obtuvo como objetivos identificar los riesgos en el área del trabajo. “por lo tanto los 
resultados en el centro de trabajo cada jefe tiene que tener una seguridad así los 
trabajadores para para que realice el seguimiento y controle los accidentes registrados. 
Por otro lado, se concluyó que la empresa debe capacitar y anotar los accidentes 
registrados para tomar medidas preventivas y poder ser eliminados todos los riesgos que 
puedan afectar a los colaboradores”. 
Chacón (2016) “menciona que en su tesis para poder obtener el título de Ingeniero 
Industrial”. “En donde se obtuvo como objetivo establece un diseño de SGS, en el centro 
de trabajo”. Por otra parte, se adquirió que el resultado es poder diseñar todo sobre la 
Matriz IPERC para identificar los riesgos. “Por otro parte así mismo se pudo concluir 
que, Por otro lado, contando con una implementación SGS, y la Matriz IPERC se pudo 
identificar los riesgos de cada área de trabajo, y se documentó los sistemas de 
cumplimientos bajo la ley y el decreto NTC-OHSAS 18001-2007”. 
Toro (2007) “en su tesis menciona para la obtención de título de Ingeniero 
Industrial”. En donde se obtuvo como objetivo es poder desarrollar y contar con el control 
de riesgos que puedan ocasionar daños a la salud en los centros de trabajo a los 
colaboradores”, “Se obtuvo como resultado que la empresa no registra los accidentes 
ocurridos”. “Por otro lado, se concluyó que la falta de implementación de la Matriz 
IPERC es desventajoso, ya que, esta herramienta que ayuda a identificar cada riesgo que 
son encontrados en cada centro de trabajo. 
Ramírez (2016) “en su tesis menciona para la obtención de título de Ingeniero 
Industrial”. “En donde se obtuvo como objetivo prevenir cada accidente y las enfermedades 
que se encuentran en peligro cada uno de los”. “Se obtuvo como resultado que la 
municipalidad no cuentan con un sistema de seguridad para prevenir los accidentes”. “Por 
otro lado, se concluyó que los accidentes ocurren porque no se realizan 
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capacitaciones, también no se realizan medidas preventivas al momento de cada 
accidente. La falta de aplicación de la matriz IPERC es desventajoso, ya que, no se tiene 
definido donde ocurren los riesgos”. 
Teorías relacionadas al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
Según los autores Falarán y otros (2005) en su libro menciona, como 
implementar un SG-SST, fue desarrollándose a pasar de los tiempos con nuevas leyes 
para asegurar y garantizar su salud de los trabajadores, en la actualidad todas las 
empresas deben regirse a la ley 29783 que exige que las empresas brinden un mejor 
ambiente laboral. (p. 14,37). 
Sistemas de Capacitación según Chiavenato (2011) en su libro hace mención que 
el objetivo principal es capacitar constantemente a sus trabajadores para que así puedan 
ser más eficientes y generar mayores ingresos a la empresa (p.324) 
Ryan, Louis. (2012), menciona “Se debe enseñar a las personas como reaccionar 
ante una emergencia, es decir, como reconocer y reportar un incidente.” (p.130). 
Allí, Benjamín. (2008), menciona: sobre sobre las capacitaciones realizadas y de 
su importancia para sus empleadores. Dentro de las empresas los gerentes y supervisores 
son responsables de garantizar que los trabajadores estén adecuadamente capacitados para 
el trabajo que se espera que realicen. Por lo cual, el objetivo de los programas preventivos 
debe ser el de proporcionar un entorno seguro y saludable que proteja y promueva la salud 
de los trabajadores.” (p.21). 
Leidel, Nelson, Busch, Kenneth y Lynch, Jeremiah. (1977), menciona: 
“Para garantizar condiciones de trabajo seguras se debe garantizar información, 
educación y capacitación como soporte sobre la seguridad en el trabajo.” (p.5) 
La Matriz de IPER, C, Según Alvitez y otros (2014) menciona que esta matriz 
ayuda a los trabajadores hacer la identificación de peligros existentes en sus áreas de 
trabajo y ayuda minimizar los riesgos. (p.29). 
Maita, J. (2018), menciona en su trabajo que las estrategias para prevenir los 
riesgos es identificar todos los peligros existentes y controlar para disminuir las 
enfermedades y muertes ocupacionales es diseñar los peligros y riesgos, eliminándolos o 
minimizándolos durante el proceso del diseño para evitar posibles lesiones en el puesto 
de trabajo.” (p.6). 
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Antecedentes (ley 29783), De acuerdo a la ley N° 29783, y su Decreto N° 005-2012-TR 
establece que todas las entidades privadas y públicas están obligadas a implementar SG- 
SST, Según el Decreto Supremos No 005-2012-TR las empresas deben brindar servicios 
médicos y básicos hacia sus trabajadores para tener una mayor seguridad en cada 
actividad que realizan, la cual deben estar constituidos por profesionales en SSGT y 
Salud, donde la cual estarán siendo monitoreadas por la SUNAFIL. Los principios que 
rigen la Ley No 29783 como: 
Prevención, responsabilidad, capacitación, atención de la salud. 
Como principio de protección, el trabajador tiene deber de ser protegido por el estado y 
por la organización que brinden buenas condiciones de trabajos, En la empresa 
Negociaciones San Nicolas S.R.L, según el Sunafil la entidad reguladora menciona que 
la empresa tiene deficiencia en seguridad, según la ley de inspección No 28806 y su 
reglamento D.S. No 019-2006-TR con faltas graves y muy graves por la falta de 
implementación de los EPP´S y por los índices de accidentes. 
Racz, LeeAnn, Yamamoto, Dirki y Eninger, Robert. (2018), mencionan: 
“Un implemento de seguridad en este caso un respirador es un tipo de equipo de 
protección personal (PPE) diseñado para proteger a un individuo de exposiciones dañinas 
por inhalación, como productos químicos y partículas.” (p.3). 
La ISO 45001-2018 fue desarrollada con la finalidad de poder ser implementada y 
desarrollada por cualquier empresa, Según la ISO, se basa en regular y establecer que los 
empleadores tengan un plan de contingencia para evitar accidentes. Con la aplicación de la 
ISO se puede obtener los siguientes beneficios: Minimización de los costos de accidentes, 
Eliminar los accidentes laborales e Identificación de los riesgos para prevenir y controlar  los 
posibles accidentes por puesto de trabajo. Además, la ISO 45001 reemplaza la a la norma 
OHSAS 18001 la cual esta norma solo se encargar de garantizar que las empresas cumplieran 
con los requisitos que esta norma exigía a las organizaciones. La ISO 45001 comparte las 
mismas estructuras de la ISO 14001:2015 y la ISO 9001:2015, la cual resulta más rápido el 
proceso de implementación. La ISO 45001 en su norma no se logra identificar normas legales, 
entonces las empresas se deben someter a las leyes que exige cada país en el caso del Perú la 
ley no 29783, (ver anexo) 
Política de SG-SST, y el ciclo de la mejora continua de (PDCA) y acciones correctivas, 
Definición de términos Básicos 
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Peligro, OIT (2015) en su libro menciona cuando estas expuesto alos peligros se 
debe tener encuenta que son causante que dañan a los colaboradores en la empresa los 
peligros son aquellas que puede causar daños o lesiones a los trabajadores y/o procesos, 
etc. (p. 6) 
Ridley, John y Pearce, Dick. (2006) menciona: “Un elemento esencial en el uso 
seguro de la maquinaria es la identificación de los peligros para poder tomar medidas para 
eliminarlas antes de que se causen daños o lesiones. (p.23) 
Riesgo, Comisión obrera nacional de Catalunya (2008) menciona que riesgo 
laboral es cuando los trabajadores sufren accidentes ya pueden ser grave o leves, pero son 
ocurridos dentro de la empresa dentro de la empresa ocasionándoles daños irreparables 
que afectan su desenvolvimiento laboral (p. 17). 
Kletz, Trevor (2001), menciona: “Debemos investigar todos los accidentes, incluidos 
los que nos provocan lesiones o daños graves, ya que, las lecciones valiosas pueden ser 
“casi accidentes.”, como a menudo se les llama advertencias de los próximos eventos. 
Los ignoramos a nuestro propio riesgo, ya que la próxima vez que ocurran los incidentes, 
las consecuencias pueden ser más graves.” (p.13). 
Los accidentes de trabajo, “según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo” (2012) menciona que los accidentes de trabajo se pueden deducir previniendo 
lo riesgos laborales. Los accidentes son producidos por la misma actividad que realiza un 
trabajador, en un establecimiento/empresa. (p.6.) 
Mapa de Riesgo, Ministerio de Seguridad (2017) menciona los riesgos por cada 
puesto de trabajo los puntos críticos, para brindar una solución correctiva obteniendo una 
mejora en el SGS. (p.11). 
Pasos Previos a la aplicación de los principios del IPERC Principios de accidentes o 
riesgo laboral estas son: “Riesgos físicos, químicos, físicos, biológicos, Peligros 
Ergonómicos, Psicosociales”. 
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Formulación De Problemas 
Problema general: 
¿“Cómo la aplicación de GSS en el trabajo reducirá la accidentabilidad 
laboral en la empresa San Nicolas” S.R.L. Villa María Del Triunfo - 2019? 
Problemas específicos: 
¿“Cómo la aplicación de GSS en el trabajo reducirá el índice de la frecuencia 
de la accidentabilidad laboral en la empresa San Nicolas” S.R.L. ¿Villa María 
Del Triunfo - 2019? 
¿“Cómo la aplicación de GSS en el trabajo reducirá el índice de la gravedad de 
la accidentabilidad laboral en la empresa San Nicolas” S.R.L. ¿Villa María Del 
Triunfo - 2019? 
las Justificación del estudio son: 
Justificación teórica: 
El motivo de Aplicar este proyecto de SG-SST en la empresa Negociaciones San 
Nicolas S.R.L., se va aplicar como base legal son las normas y leyes sobre seguridad, 
esto nos va guiar como desarrollar nuestro trabajo en la empresa ya mencionada y 
también nos permitirá identificar los peligros y poder evaluar los riegos que existentes 
en el área de trabajo, se justifica la realización del trabajo presente, porque a lo largo de 
nuestros estudios universitarios obtuvimos informaciones y conocimientos de cómo 
implementar un SG-SST y es por eso que podremos brindar la solución aplicando este 




El proyecto lo desarrollaremos a base de la ley No 29783 y el OIT, para la aplicación del 
SGST, la cual nos servirá como aplicarlo en la empresa y guiarnos a base de esa ley. 
“La Justificación práctica”: 
Al pasar del tiempo la seguridad se ha vuelto un requisito indispensable que deben tener 
implementado todas las empresas, ya que, esto genera que los trabajadores no sufran 





1.6.1. Hipótesis General 
 
• “La Aplicación de GSTG, reduce la accidentabilidad laboral en la empresa 
Negociaciones San Nicolas” S.R.L, Villa María Del Triunfo, 2019. 
 
• La Aplicación de GST, “reduce el índice de frecuencia de la accidentabilidad 
laboral en la en la empresa Negociaciones San Nicolas” S.RL. Villa María Del 
Triunfo, 2019. 
• La Aplicación de GST, “reduce el índice de gravedad de la accidentabilidad 





• Determinar Como la GSST, “reduce la accidentabilidad laboral en la empresa 
Negociaciones San Nicolas” S.R.L., Villa María Del Triunfo, 2019. 
 
1.7.2. Objetivo Específicos 
• Determinar Como la GSST, “reduce el índice de frecuencia en la empresa 
Negociaciones San Nicolas” S.R.L., Villa María Del Triunfo, 2019. 
• Determinar como la GSST, “reduce el índice de gravedad en la empresa 
Negociaciones San Nicolas” S.R.L., Villa María de Triunfo, 2019. 
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II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. “Por su finalidad”: 
En la presente investigación es aplicada, “ya que se aplicará los procedimientos y 
las leyes establecidos con el fin de reducir la accidentabilidad laboral en la empresa 
Negociaciones San Nicolas S.R.L”. 
Según Salinas (2008) “En su investigación busca una solución a los problemas 
dando una solución inmediata contando tomando un soporte a las intervenciones que se 
dan para dar una buena solución” (p.17). 
2.1.2. Por su nivel de investigación: 
 
“La investigación es correlacional porque tendrá como finalidad establecer la relación de 
las variables para luego ser medidos mediante la prueba de hipotesis”. 
Según Hernández (2014), “En la investigación su finalidad es conocer la relación de 
asociación que exista entre dos a más conceptos, se enfoca en analizar el vínculo entre 
dos variables a más”. 
2.1.3. Diseño de investigación 
 
“La investigación pre experimental es un grupo de muestra donde se analiza y mide la 
variable dependiente es decir teniendo una preprueba y posprueba contando con la 
implementación de GSS, asimismo se llegará a obtener un resultado de la reducción de 
los accidentes en sus labores”. 
Según Hernández (2014), “En su investigación da a conocer en administrar la modalidad 
y se da un análisis de prueba y una sola variable que no tiene control”. (p.34) 
2.1.4. Por el enfoque: 
 
“Es de enfoque Cuantitativo, porque se busca generar una Aplicación de la GSS es decir 
en el trabajo por parte de la entidad, teniendo en cuenta  los resultados obtenidos del plan 
de seguridad”. 
2.1.5. Por el Alcance: 
 
“Su alcance es longitudinal ya que se hará una medición en un determinado tiempo en la 
empresa Negociaciones San Nicolas recaudando datos”. 
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2.2. En operacionalización de variable 
Variable independiente: GSS (“Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”) 
Según el Manual se da sobre la salud y la seguridad (2005), “El termino se refiere al 
conjunto de actividades realizados por personas la cual están constituidos por normas 
internacionales y legales finalmente se encargan de dar una protección Alos 
colaboradores”. (p.9). 
“Según lo mencionado por Minsa, se puede deducir que los trabajadores que realizan 
actividades ya establecidas y documentadas bajo la responsabilidad de los altos cargos de 
la empresa eventualmente el objetivo es realizar el cumplimiento.” 
Variable dependiente: “Accidentabilidad laboral”. 
Según Minsa (2016) menciono que toda causa repentina en los colaboradores pueda 
ocasionarles lesiones o una invalidez hasta puede suceder una muerte (P.30) 
“Mediante un suceso inesperado ocasionado lesiones al trabajador y deterioro a su salud 
procedente de una actividad de trabajo de gravedad permanente, temporal o parcial”. 
2.3. Población, Muestra y Muestreo 
Población: 
Según Valderrama (2017) “En la siguiente investigación la población todos los accidentes 
que ocurrieron a los colaboradores en su área de trabajo lo cual se llega investigar los 
resultados de datos obtenidos”. (p. 495). 
la población en esta investigación es el reporte de ocurrencias que realizamos de los 
accidentes identificados en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. 
Muestra: como muestra en la investigación se tomará la misma cantidad de la población 
es decir el total de accidente ocurrido, de 4 meses antes y 4 meses después es igual a 16 
semanas. 
(zα+Zβ) ² *ơ² 
N = 
δ² 











Según Walpole (2013) “Utiliza en su trabajo la siguiente formula en su libro de 
estadística para la elección del tamaño de la muestra” (pagi,240). 
Muestreo 
 
El muestreo es probabilístico ya que se toma los datos por conveniencia porque usa para 
medir grupos pequeños de una población. 
Según Bernal (2010) “Es el total de la población que se ha seleccionado, para sacar la 
información total para poder desarrollar la medición, observación de las variables en el 
proyecto realizado”. (p.60) 
2.4. “Las Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad” 
En la investigación, se realizó la recolección de los registros de datos de los cuales son, 
los accidentes, observación, entrevista y encuesta, que fueron proporcionados por los 
trabajadores de la empresa. 
• Encuesta: esta técnica nos da a conocer los datos reales de los registros de los 
accidentes como las leyes y capacitaciones. 
• Observación: mediante este medio se obtiene los registros validos de las 
observaciones las situaciones que ocurren en la empresa. 
Instrumentos de recolección de datos: 
Según Baptista (2014) mediante el plan de los procedimientos de recolección de datos 
nos da a conocer la adjunción de los documentos. (p.109) 
El presente proyecto aplicará como instrumentos de recolección, la ficha de registro, 
cuestionario y guía de entrevista para reducir los accidentes laborales en la empresa 
Negociaciones San Nicolás S.R.L. 
Ficha de registro: “Son documentos para tener los datos de los trabajadores para 
completar la información recolectada que se utilizara para desarrollar la tesis”. 
Cuestionario: Hurtado (2000) “El objetivo es la investigación si cumple con los 
procedimientos de los cuestionarios y recolección de datos para obtener un informe 
correcto”. (p.164). 
 
Validez y confiabilidad 
• “La validez son las técnicas e instrumentos que miden las variables se definirán 
por Pearson ya que la empresa no registra datos anteriores”, el instrumento de 
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medición se aplica en dos variables a un mismo grupo, después de un cierto 
periodo. 
• Para la confiabilidad de nuestros datos re acudirá a la gerencia general de la 
empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. donde será validado mediante firma 
y sello del responsable del área o feje superior directo. 
2.5. Procedimiento 
“Análisis de accidentes de trabajos en la empresa Negociones San Nicolas” S.R.L 
 
Se presenta en el siguiente los siguientes cuadros los números de los accidentes ocurridos y 
que se registraron en los meses de marzo-junio correspondiente en el presente año 2019. 
“Los Registros de accidentes estos son”: 
Registro de accidentes en el mes de marzo-junio en la empresa Negociaciones San 
Nicolas S.R.L, (ver tabla4) 
Gráfico 1: “Registro de accidentes” (ver gráfico 1) 
 
Interpretación: En la empresa se identificó los accidentes que fueron ocurridos asciende 
a un número elevado de 13 accidentes y se da en los primeros cuatro meses del año 2019. 
Se observa que 23% y 15% son golpes por caídas de objeto, cortes con herramientas, 
contacto con la electricidad y lesiones muscular. 
“En la tabla se muestra las horas hombres trabajadas al mes”, los datos se hacen presente 
mediante las HH-TT durante el periodo del mes de marzo a junio (ver tabla 5). 
Los registros de los respectivos índices de la accidentabilidad, la gravedad y por último 
la frecuencia no indican mediante la variable dependiente, de los primeros cuatro meses 
en la empresa Negociaciones San Nicolas del año 2019 (ver tabla 6). 
Interpretación: los accidentes ocurridos en el periodo del mes de abril nos dan a conocer 
un alto nivel de los accidentes, mediante la observación se tuvo en el mes de abril un total 
de 323 y en marzo 320 accidentes ocurridos en el área de trabajo. 
Asimismo, el índice nos da a conocer la gravedad (ver gráfico 3) 
 
Interpretación: En el periodo de marzo – junio se presentó un registro de los accidentes 
más graves y en la tabla 6 nos da a conocer que en el mes de abril se llegó a observar una 
pérdida de 727 días respectivamente en el mes de junio una pérdida de 554 días por la 
formula dada en la matriz. 
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Gráfico 4: “índice accidentabilidad” (anexo), en el siguiente gráfico 7, se puede evidenciar 
que la accidentabilidad en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. 
La propuesta de la mejora: 
 
La empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L, mediante un plan de seguridad se detalla 
la estructura de SST en el periodo de los meses de julio – octubre de 2019 mediante los 
resultados de lo misionado se conoce la situación actual. 
ALCANCE 
 
El alcance es el plan de la SS El presente plan de seguridad y salud ocupacional 
corresponden a la administración y producción Para ello se tendrá en cuenta como 
referencia la Ley 29783 y sus complementos y/o modificatorias. Se establecerá un 
esquema que permita a la empresa gestionar los riesgos a los que se encuentran expuestos 
sus trabajadores en las diferentes áreas de la planta. Para gestionar la seguridad dentro de 
la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L se realizará la Identificación de peligros, y 
su respectivo control que se encuentra en anexos. 
 
I. Línea de base del SST 
El Diagnóstico sobre la línea de base nos da a conocer el SSST que evita los sucesos de 
un riesgo en los centros de trabajo y poder dar una mejora a los colaboradores, 
adjuntado toda la información adecuada sobre la verificación de la Ley de SST. (nexo) 
Tabla 7: La realidad actual de la empresa sobre los lineamientos se muestra en la 
siguiente tabla. (nexo) 
Tabla 8: Evaluación del nivel de cumplimiento de línea base de SUNAFIL (nexo) 
 
Interpretación: al desarrollo de la línea base del Sistema de Seguridad, como 
cumplimiento fue en un porcentaje de veinte (20%) y el porcentaje de incumplimiento es 
de ochenta (80%), según los indicadores el avance en la empresa no es de manera 
ascendente. 
los porcentajes de cumplimiento según los tiempos establecidos para este proyecto, el 
porcentaje de cumplimiento de los meses anteriores es de 22%, el número total de 
requisitos es de 90 de los cuales solo se cumplió 20 requisitos. 
 
 
Tabla 8: Evaluación el nivel de cumplimiento de lista de verificación de SUNAFIL (nexo) 
 
Interpretación: al realizar la lista de verificación de la línea base del SGSST se obtuvo 
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los porcentajes de cumplimiento según los tiempos establecidos para este proyecto, el 
porcentaje de cumplimiento de los meses anteriores es de 22%, el número total de 
requisitos es de 90 de los cuales solo se cumplió 20 requisitos. 
Comparación línea base periodo de marzo a octubre 2019 
 
Según la verificación de cumplimiento de línea base se obtuvo un avance porcentual 
después de cuatro meses el porcentaje de avance es de 78%, como número total de 
requisitos es de 90 de los cuales tiene un avance de 40 requisitos teniendo un total de 70 
requisitos cumplidos. 
Después de la implementación de la ley n°29873, en la empresa Negociaciones San 
Nicolas se tuvo el cumplimiento durante el mes de julio a octubre teniendo el porcentaje 
de cumplimiento de un incremento final de 70% cumplimiento, 20% de incumplimiento 
(ver tabla 8). 
II.  LINIA BASE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
Diagnóstico de línea base: “la línea base del SG-SST es una lista de verificación de 
cumplimiento de requisitos legales que menciona la ley 29783”, por objetivo tiene 
prevenir los riesgos laborales y mejorar su funcionamiento de una forma organizada y 
continua y de acuerdo a la lista de verificación de Lineamientos, basada en la ley 29783. 
(Anexo) 
Tabla 7: “La realidad actual de la empresa sobre los lineamientos se muestra en la 
siguiente tabla”. (nexo) 
Tabla 8:” Evaluación del nivel de cumplimiento de línea base de SUNAFIL” (nexo) 
 
Interpretación: al desarrollo de la línea base del Sistema de Seguridad, como 
cumplimiento fue en un porcentaje de veinte (20%) y el porcentaje de incumplimiento es 
de ochenta (80%), según los indicadores el avance en la empresa no es de manera 
ascendente. Los porcentajes de cumplimiento según los tiempos establecidos para este 
proyecto, el porcentaje de cumplimiento de los meses anteriores es de 22%, el número 
total de requisitos es de 90 de los cuales solo se cumplió 20 requisitos. 
Comparación línea base periodo de marzo a octubre 2019 
 
Según la verificación de cumplimiento de línea base se obtuvo un avance porcentual 
después de cuatro meses el porcentaje de avance es de 78%, como número total de 
requisitos es de 90 de los cuales tiene un avance de 40 requisitos teniendo un total de 70 
requisitos cumplidos. 
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Después de la implementación de la ley n°29873, en la empresa Negociaciones San 
Nicolas se tuvo el cumplimiento durante el mes de julio a octubre teniendo el porcentaje 
de cumplimiento de un incremento final de 70% cumplimiento, 20% de incumplimiento 
(ver tabla 8). 
III. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
La empresa San Nicolas S.R.L empresa de rubro madereras y se dedica a la venta de 
maderas secas al horno consiente de su responsabilidad con la sociedad nos 
comprometemos a brindar los implementos de seguridad necesarias para garantizar el 
bienestar de sus colaboradores, como trabajo en un ambiente seguro y saludable, con la 
medida aplicada de SGSST de sus trabajadores, reconoce que la gestión en materia de 
seguridad y salud en el trabajo es un componente importante en la organización, para lo 
cual asume los siguientes compromisos: 
• “Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable para las personas bajo la 
responsabilidad de la organización en todas las actividades con el fin de prevenir 
lesiones y enfermedades”. 
• “Fomentar una cultura de prevención en la organización 
• El mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
IV. OBJETIVO Y METAS 
 
La empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. sus objetivo y meta, establecer planes de 
seguridad y cumplimiento. 
-Asegurar los ambientes de trabajo con la seguridad para una buena condición del 
trabajador. 
-Promover en los trabajadores, prevención de riesgos según la actividad que desarrollen 
en su puesto de trabajo. 
-Hacer conocer a los trabajadores realizar evaluar sus riesgos que existe dentro de su 
tarea que realiza. 
V. “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - 
MAPA DE RIESGOS” 
Elaboración de matriz IPER -Negociaciones San Nicolas S.R. (ver tabla 9): 
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La siguiente matriz de IPER´C y sus controles de jerarquía se aplicó para identificar los 
peligros y los riesgos, y aplicar los controles de jerárquicos para reducir los accidentes 
laborales. Conforme a las evaluaciones se habilito 26 actividades, por otro lado, se 
muestra la comparación de los resultados de la implementación de SST. 
Las actividades se realizan mediante la evolución de un determinado tiempo y 
observación su comportamiento de forma progresiva según la implementación, para un 
mayor control de estas actividades. 
Comparación de la matriz IPERC periodo marzo-junio 2019: 
 
Interpretación: en la siguiente matriz de IPER´C entre marzo – junio, los riesgos altos 
fueron en 15 actividades, y la evaluación de riesgo medio fueron de 11 actividades, para 
minimizar los peligros en las 26 actividades se ha implementado los controles jerárquicos 
de la seguridad. (Ver tabla 10) 
la realidad y situación, para poder alcanzar los controles que se plantean para lograr 
controlar los peligros de cada actividad. (ver anexo) 
Comparación de la matriz IPERC periodo julio-octubre 2019: 
 
Las actividades controladas en cada área de la empresa Negociaciones San Nicolas 
después de la aplicación del procedimiento de gestión de riesgo son las siguientes: área 
de Administración, área de producción y otras áreas. (ver tabla 10) 
Interpretación: como resultado de la implementación se obtuvo resultados favorables, 
teniendo como resultado que ninguna de las actividades tiene un riesgo alto y crítico, 
teniendo 9 actividades con menores riesgos como: medios y bajos. 
El índice de severidad (ver tabla 9) La 
estimación de riesgo (ver tabla 10) 
VII CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Son actividades básicas e indispensables para mejorar y desarrollar sus conocimientos de 
los trabajadores. Nuestro departamento RR HH, brindará capacitación de Seguridad Salud 
para poder evitar los accidentes. Así mismo, en la empresa Negociaciones San Nicolas 
S.R.L, es un Plan de Capacitación anual charlas de cinco minutos. (Anexo). 
A continuación, se menciona lo siguiente sobre las capacitaciones que se evaluaron 
durante la implementación del sistema de gestión estos son: sistema de seguridad en el 
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trabajo son liderazgo y compromiso con los trabaja prevención de seguridad, riesgos 
eléctricos, señales de seguridad como preventivas, restrictivas, informativa, oficina y de 
seguridad e higiene, zonas inseguras, identificación de peligro, evaluación de riesgo, se 
realizaron a todos los trabajadores de la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. 
interpretación: como resultado después de las capacitaciones se obtuvo un  cumplimiento 
total favorable, se realizó las capacitaciones y charlas todo sobre el cronograma y se contó 
con la asistencia de todos los trabajadores de la empresa Negociaciones San Nicolas 
S.R.L. 
El Programa de capacitación julio- octubre (ver tabla 12). 
Foto de capacitación de los trabajadores Negociaciones San Nicolas S.R.L (ver figura 5) 
Charlas de seguridad y salud en el trabajo: 
Las charlas en SST la cual se realiza cada 
 
“Las charlas de cinco minutos se realizan para dar la concientización a los trabajadores y 
dar a conocer sobre que riesgos están expuestos en sus áreas de trabajo y también uso 
correcto de los equipos de seguridad”. 
Los registros de charlas de seguridad (ver figura 9) 
Resultados según el avance 
“Según el resultado de avance sobre la aplicación de SG-SST los accidentes han reducido de 
manera significativa en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. por ello se optó tomar 
otro dato desde los meses Junio – marzo. Los riesgos se han minimizado Habiendo conocido 
la situación en la que se encontraba los accidentes de trabajo en la empresa Negociaciones 
San Nicolas S.R.L luego de haber realizado la aplicación del plan de seguridad y salud en el 
trabajo, se realizó una segunda toma de datos desde el mes de julio 
– octubre” 
 
Accidentes de trabajo: Realizando la mejora en la empresa Negociaciones San Nicolas 
S.R.L. se observa los siguientes cuadros de accidentes correspondientes al mes de julio 
a octubre. 
Los registros de accidentes después de mejora, se muestra los accidentes ocurridos en el 
mes Julio y octubre (ver tabla 12) 
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Los accidentes después de la mejora, según los indicadores se observa que el 14% fueron 
por cortes con herramientas, exposición al polvo, lesión muscular, sobre exposición al 
ruido, golpes por caída de madera, caídas, resbalones (ver tabla 12). 
El total de HHD trabajados al mes (ver tabla 13) 
 
Los datos estadísticos después de mejora (anexo), se calcularon los índices de frecuencia 
de accidentes, índice de gravedad y de accidentabilidad de los meses de Julio a octubre 
del presente año. 
Según los indicadores ha presentado unos números positivos en reducción de accidentes 
en la empresa después de su implementación. Por otro lado, por cada millón de HHT 
ocurrieron 120 accidentes en el mes de septiembre, Así mismo en el mes de julio los 
indicadores presentan los números de accidentes como 183 por millón de HHT. (ver 
gráfico 6). 
Según los indicadores de la gravedad después de la aplicación de SGSST, en los 
indicadores se puede visualizar los accidentes graves que ocurrió dentro de los tiempos 
establecidos, dentro de ello en mes de agosto no hubo accidentes y los indicadores se 
mantienen en un margen normal, y el número de días perdidos es un aproximado de 323 
días en millón HHT, así mismo hay 301 días perdidos en el mes de septiembre por millos 
de horas trabajadas. (ver gráfico 7). 
Los indicadores después de la aplicación de la mejora en la empresa (ver gráfico 8) 
 
Comparación de IG y F (Gravedad y frecuencia) 
 
Tabla de comparación de accidentes laborales (ver tabla 15) 
 
La tabla completa de accidentes (Antes y Después) (ver tabla 16) 
 
Análisis Económico Financiero: 
 
Los sueldos asignados para cada colaborados son de S/1,000 
 
El beneficio del resultado va de la mano con el objetivo general, lo cual es reducir los 
accidentes de los trabajadores y evitar un costo que genere a la empresa. 
Meses antes de desarrollar el proyecto de implantación de un SGSST, los meses 
marzo/junio las pérdidas económicas se va a obtener de la cantidad de pago diario y por 
el costo de las horas que se ha perdido (ver tabla 17). 
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Después del desarrollo y aplicación de la mejora en Julio – Octubre, según número de 
trabajadores es 15 y el salario es de S/1,000. Mejora (Ver tabla 19 y tabla 20) (anexo) 
Realizando tablas de comparación de los meses antes y después de la mejora, 
obtenemos los beneficios” (ahorro), (anexo) 
Costo de inversión: 
 
Tomando como referencia las actividades planificadas, se ha elaborado el presupuesto 
en base a las actividades del plan 
EL Costó de aplicación del plan de seguridad y salud en el trabajo, Costos directos e 
indirectos de accidentes de trabajo (ver tabla 21) 
Los Costos directos por cada trabajador accidentado (ver tabla 22) 
Los Costos indirectos por un trabajador accidentado (ver tabla 23) 
La empresa deberá realizar una investigación total de 2463,84 aproximadamente para 
poder implementar la propuesta y así reducir los accidentes. 
2.6. Método de análisis de datos 
En este presente proyecto de investigación el método de análisis de datos es por la 
elaboración del IPERC, recolección de accidentes y registros para el análisis 
descriptivo, y es la evaluación de la matriz de datos, donde se realizó en el Excel y serán 
transferido al SPSS versión 25 para y los resultados re realizo mediante una prueba de 
correlación de Pearson, Shapiro Wilk y finalmente la prueba de hipotesis. 
2.7. Aspecto ético 
En la investigación se pidió permiso al jefe de la empresa Negociaciones San Nicolas 
S.R.L. para iniciar con el proceso de recolección de datos, debidamente los resultados 
son obtenidos en el campo de trabajo. 
Actualidad de la empresa: La actualidad de la empresa Negociaciones San Nicolas 
S.R.L. se realizó la verificación de la línea base para ver el cumplimiento e 
incumplimiento de SGSST. 
Por lo cual la finalidad de saber el cumplimiento de la ley es conocer si la empresa brinda 
seguridad a los trabajadores en el lugar de trabajo, la cual como lo especifica la ley. 
En la actualidad la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L., en las diferentes áreas de 




Tabla 6: Registro de FG A (Frecuencia/gravedad/accidentabilidad) 
 
Interpretación: En la siguiente tabla se puede apreciar que en la empresa se registró 13 
accidentes graves principalmente en el área de cortado y horneado. 
Descripción general de la empresa 
Negociaciones San Nicolas S.R.L, empresa de rubro venta de maderas por mayor y menor 
de madera seca al horno de diferentes especies de madera como vigas, tablas de diferentes 
especies tales como congona, tornillo, Huayruro, Cachimbo, Pumaquiro, Shihuahuaco, 
Capirona, Cedro y Mohena. Nombre comercial: Negociaciones San Nicolas S.R.L, 
Ruc:20499153903, E-mail: negociaciones_sannicolas@yahoo.com, 
Telefono:012914546, Localización: Negociaciones San Nicolas S.R.L, se encuentra 
ubicado en Lima - Villa María del Triunfo en Jr. El Carmen N°.178 Cercado (por el 
Mercado Miguel Grau). 
Localización geográfica de la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. (ver figura 3 ) 
 
Misión, Prestar un alto nivel de servicio en la comercialización de diferentes variedades 
de madera secas de calidad y para brindar un mejor servicio a nuestros clientes. 
Visión, ser una empresa líder en venta de madereras al mercado nacional y regional. 
El organigrama de la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. (ver figura 4) 
La Distribución De Personal Por Áreas. (ver tabla 4) 
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IV. RESULTADOS 
Contratación: Hipótesis General 
 
En los siguientes gráficos se analizará las hipótesis específicas y la hipótesis general que 
confirmara si nuestra implementación de SGSST reduce los accidentes registrados en 
dicha empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L., de esta manera se confirma y valida 
que nuestra investigación si tiene un aporte positivo a la empresa y sabiendo que nuestras 
variables tienen correlación entre sí. 
3.1.1. Análisis de correlación de Pearson 
 
Para la validación se utilizó la correlación de Pearson en el SPSS 25 la cual el intervalo 
es de (1). 
 
4. ANALISIS INFERENCIAL 
Variable dependiente: Accidentabilidad laboral 
 
Ho: La Aplicación de GST, minimiza los riesgos laborales y previene los accidentes en 
la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L., Villa María Del Triunfo, 2019. 
Con finalidad de soportar a la hipótesis general, si los datos que se ha obtenido intervienen 
a los números obtenidos de accidentes de un antes/después tengan un comportamiento de 
parámetros con el fin de que los datos de ambos son descendentes y el menor de 30 datos, 
y se realiza la prueba de Shapiro-Wilk. 
Regla de decisión: 
El p valor ≤ 0,05, los datos demuestran que el comportamiento es no paramétrico. 
El p valor > 0,05, los resultados demuestran un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla N°01: los datos normales de accidentabilidad antes y después con Shapiro-Wilk. 
 
En la tabla se puede apreciar la significancia de Accidente laboral Antes y Después. 
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ANTES: Al resultar la significación 0.00 es decir los datos de la muestra son No- 
paramétricas. 
DESPUES: el resultado de la significación es de 0.02 y se visualiza que los datos son 
No-paramétricos. 
Como resultado se requiere saber si los riesgos se han reducido, para ser sometido al 
estado grafico de Wilcoxon 
Comparación de medias 
Hipótesis: 
: Aplicación de GSST, no reduce los accidentes laborales en esta empresa 
Negociaciones San Nicolas S.R.L., Villa María Del Triunfo, 2019. 
: Aplicación de GSST, si minimiza los accidentes laborales en esta empresa 
Negociaciones San Nicolas S.R.L., Villa María Del Triunfo, 2019. 





Tabla N° 02: Estadístico descriptivo 
Fuente: Elaboración propia-formato Excel 
Interpretación: Según los datos de la Tabla N° 2, se evidencia que la media 
accidentabilidad laboral de antes es (25,0000) es un número mayor a la media de 
accidentabilidad laboral después (2,9000), por lo tanto se hace un rechazo al Hipótesis 
Nula ( ) y se va aceptar como hipótesis alterna ( ), por lo tanto se afirma que la Aplicación 
del SGSST reducirá la Accidentabilidad laboral en la Empresa Negociaciones San 





Tabla N°03: Cuadros estadísticos de prueba 
Fuente: Elaboración propia formato Excel 
Interpretación: Se rechaza la hipótesis nula. 
4.1. Análisis de primera hipótesis especifica 
: La Aplicación de GST, reduce el índice de la frecuencia de la accidentabilidad 
laboral en la en la empresa Negociaciones San Nicolas S.RL. Villa María Del 
Triunfo, 2019. 
El Sig ≤0,05, los datos demuestran que el comportamiento es no paramétrico. 
El Sig > 0,05, los resultados demuestran un comportamiento paramétrico. 
Tabla N°04: Prueba de normalidad con Shapiro-Wilk. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
La Interpretación del tabal N° 4, se puede visualizar la significancia de dimensión N° 01: 
Índice de Frecuencia de antes es 0,000 y luego 0,002, por ello se tiene una significancia 
mínima que es de 0,05, por esto tiene un comportamiento no paramétrico, por ello se 
desarrollara en un análisis de estadígrafo en la aplicación de Wilcoxon. 
• La contrastación de hipótesis Gral. 
: La Aplicación de SGSST, no reduce el índice de frecuencia de la accidentabilidad laboral 
en esta empresa Negociaciones San Nicolas S.RL. Villa María Del Triunfo, 2019. 
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: La Aplicación de SGSST, si minimiza los índices de frecuencias de la 




Tabla N°05: Estadístico descriptivo. 
 
Fuente: Elaboración propia en formato Excel 
Interpretación: Dato de la tabla N° 09, como hallazgos que la media IF - antes (120,3938) 
el número es mayor a la media del IF - después (48.3625), por la misma razón se hace un 
rechazo de las nulas hipótesis y se toma como aceptable la hipótesis alterna para la 
aplicación de SGSST, y minimizara el índice de frecuencia de la Empresa Negociaciones 





Tabla N°6: Estadísticos de prueba 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se rechaza la Hipótesis Nula. 
4.1.1. Análisis de la 2da hipótesis especifica. 
: La Aplicación de GSST, reduce el IG de accidentes laborales en la empresa 
Negociaciones San Nicolas S.RL. Villa María Del Triunfo, 2019. 
• Contratación de la hipótesis general. 
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: La Aplicación de GSST, no puede reducir el IG de accidentes laborales en la 
empresa Negociaciones San Nicolas S.RL. Villa María Del Triunfo, 2019. 
: La Aplicación de GSST, reduce los IG de accidentes laborales en la empresa 








Prueba de No Paramétrica. 
 
Tabla N°7: Estadístico descriptivo 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la Tabla N°7, la evidencia indica que la media del IF. Antes 
(140,5000) el número es superior a la media del IF después (44.2063), por la misma 
razón se hace un rechazo de las nulas hipótesis y se toma como aceptable la hipótesis 
alterna para la aplicación de SGSST, y para minimizar el índice de frecuencia de la 










Tabla N°8: Estadísticos de prueba 
Fuente: elaboración propia formato Excel 




1. Después de la implementación de un SGSST realizada a la empresa 
Negociaciones San Nicolas S.R.L, se logra obtener resultados favorables para la 
empresa, de esta manera se incrementó el cumplimiento de la línea base, basado 
en la implementación obteniendo un 80% como se puede apreciar en la (tabla de 
cumplimiento de la ley 29783) de esta manera se comparte con los resultados 
obtenidos con Jaque, Erick. En su tesis donde implemento el SGST en la Clínica 
Universitaria demuestra que al terminar su implementación logra incrementar el 
cumplimiento de la ley 29783 a 78%. Por lo cual en ambos estudios e 
implementación se logra obtener resultados favorables para la empresa en  cuanto 
a mejora de seguridad. 
2. Así mismo en la tabla 16 (accidentabilidad laboral) se puede observar los 
indicadores de I.A. ( índice de accidentabilidad) en la empresa Negociaciones San 
Nicolas S.R.L, antes de la implementación del SGSST se tenía un índice de 
137.3 este resultado fue mayor a la comparación, los indicadores de la 
accidentabilidad se puede visualizar después de aplicar la implementación y cuyo 
índice fue de 35.35 lo cual estos datos demuestran que la implementación reduce 
los accidentes en una empresa, esta tesis es reforzada por ARCE,P y COLLAO, J. 
en su tesis demuestra que aplicando la ley 29783 lograr disminuir peligros y 
riesgos que se ha identificado en la empresa, todo eso mediante desarrollo de 
formatos y procedimientos para minimizar riesgos y accidentes en esta 
organización. 
3. En la tabla se puede N° 16, se verifica que el índice de frecuencia en la empresa 
Negociaciones San Nicolas .S.R.L, antes de la implementación del SGST se tenía un 
índice de 261.15 la cual el resultado fue mayor a comparación del I.F. después de la 
implementación cuyo índice fue 136.15, la cual estos datos demuestran que la 
implantación reduce los niveles de frecuencia en la organización, la cual esta tesis es 
reforzada por Espinoza, José, donde la cual demuestra que la aplicación del SGSST 
se logró reducir los índice de frecuencia de 986,83 a 149,83, por lo cual se pudo 
reducir los indicadores tomando medidas de control y prevención. 
4. De igual manera en la tabla N° 16 se puede visualizar que el índice de gravedad 
en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L, antes de la implementación del 
SGST se tenía un índice de gravedad de 562.05 la cual el resultado es mayor a 
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comparación del índice de gravedad después de la implementación cuyo índice fue 
de 275.72 la cual estos datos demuestran que la implementación reduce el I.G. en una 
organización, la cual esta tesis es reforzada por Espinoza, J. en su tesis donde la cual 
implementando el SGST basado en la ley 29783, donde se muestra antes de la 
implementación el índice de gravedad era de 50000,0000, luego con la 
implementación el índice de gravedad es de 8653,84. Por la cual, esta disminución 
del 23.5% se debió a que la empresa realizo charlas y capacitaciones constantes. 
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•  Como resultado en el presente trabajo según la aplicación de SGST, se obtuvo 
reducir los niveles de accidentabilidad de 148.72 a 35.35, lo cual como resultado 
el porcentaje de reducción es significativo y favorable con 65%, visualizar la tabla 
N°15. 
•  Como resultados que se ha obtenido, en la aplicación de SGST se reduce el I.F. 
de 261.15 a 136.2, según los indicadores se puede visualizar que hay reducción 
de 52%, como indica la tabla N°15. 
• Como resultados se puede observar que hay una disminución, según la aplicación 
de SGST de 562.05 a 272.72 por lo cual se puede decir que hay una disminución 
de 65%, los indicadores se ven en la tabla N°15. 
V. CONCLUSIÓN
Se pudo determinar de la siguiente investigación fue lo siguiente: 
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Vl. RECOMENDACIONES 
Como recomendaciones a la empresa se da a base de las conclusiones. 
• Se recomienda a esta empresa anualmente realice la verificación y el 
cumplimiento de los peligros existentes y valorar los riegos, para minimizar los 
niveles de accidentabilidad, con el fin de diseñar o actualizar para una mejor 
prevención de accidentes. 
• Elegir personales con capacidad y conocimientos en SGST, en la empresa 
Negociaciones San Nicolas, S.R.L, con el objetivo de brindar soluciones para 
minimizar el I.F de los accidentes laborales. Por otro lado, se debe realizar 
capacitaciones de SGST, durante los periodos establecidos de Marzo – Junio 
según las estadísticas los en los mese mencionados hubo accidentes mayores. 
• En la elaboración y verificación del IPERC deben realizar un personal calificado 
y especializado en SGST, en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L., para 
minimizar los niveles de gravedad de accidentes y para implementar las medidas 
preventivas con el fin de mitigar los riesgos laborales. 
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Figura N°1: Diagrama de Ishikawa Negociaciones San Nicolas S.R.L 
 








Figura N° 4: Operacionalización de variables para la Ampliación 





































Tabla 3: Matriz de Operacionalización 
 
 







Tabla N°.1: Causas principales 
 
“Fuente: Elaboración propia” 
 
 
Tabla N° 2: Matriz de correlación 
“Fuente: Elaboración propia” 
 
 
Tabla N°3: Desarrollo de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
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“Fuente: Elaboración propia” 









Figura 3: Localizacion geografica de la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. 
“Fuente: Google Maps” 
 
Figura 4: Organigrama de la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. 
 
 
“Fuente: Elaboración propia”. 
Tabla 4: Distribución De Personal Por Áreas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Las actividades en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 5: Diagrama de Análisis de proceso productivo de las maderas en la Empresa 




Registro de accidentes en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L. 
marzo - junio - 2019 
 
“Fuente: Elaboración Propia” 
 
Tabla 4: Registro de accidentes en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L 
 
“Fuente: Elaboración Propia” 
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Gráfico 1: Registro de accidentes. 
“Fuente: Elaboración Propia” 
Tabla 5: Horas hombres trabajadas al mes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 6: Registro de índice de frecuencia, gravedad y accidentabilidad. 
Fuente: “Elaboración propia”. 
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Gráfico 2: índice de frecuencia de accidentes. 
Fuente: datos obtenidos del Excel 














“Fuente: datos obtenidos del Excel” 















“Fuente: datos obtenidos del Excel” 
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Propuesta de mejora 
Tabla 7: Resultados de la Situación Actual de la empresa frente a la lista de 
alineamientos 
 
“Fuente: Elaboración propia” 
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Fuente: “Elaboración propia” 
 
















































































































































































































































   
   









Tabla 9 : indice de severidad. 
Tabla 9: estimación de riesgo 
 
Fuente: “Elaboración propia” 
Tabla 10: Comparación de la matriz IPERC periodo marzo-junio 2019 
 
Fuente: “Elaboración propia” 
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 RIESGO BAJO 
 RIESGO BAJO 
 RIESGO BAJO 
 RIESGO BAJO 
 RIESGO BAJO 
 RIESGO MEDIO 
10RIESGO MEDIO 
10 RIESGO MEDIO 
15 RIESGO MEDIO 




 RIESGO MEDIO 
 RIESGO MEDIO 
Tabla 10: Comparación de la matriz IPERC periodo julio-octubre 2019 
 
 
Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 10: EEPs Elementos de protección personal 
 
Fuente: Elaboración propia 






















Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 12: “Programa de capacitación. 
 
Fuente: “Elaboración propia” 
Tabla 12: cumplimiento de las capacitaciones durante el periodo julio-octubre 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Foto de capacitación de los trabajadores Negociaciones San Nicolas S.R.L 
 
“Fuente: Elaboración Propia” 
 
 
Figura 10: las capacitaciones dadas en la empresa Negociaciones San Nicolas S.R.L 
























Fuente: “Elaboración Propia” 
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Resultados después de la mejora 
Tabla 12: Registro de accidentes después de mejora (anexo) 
Fuente: “Datos de la empresa Negociaciones San Nicolas” 
 
 
Gráfico 5: Registro de accidentes después de mejora 
Fuente: “Datos obtenidos de Excel” 







Fuente: “Datos de la empresa Negociaciones San Nicolas” 
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Tabla 14: Datos estadísticas después de mejora 
Fuente: “Datos de la empresa Negociaciones San Nicolas” 
 
 
Gráfico 6: Índice de frecuencia después de mejora 
 
 
Fuente: “Datos obtenidos de Excel” 
 
 
Gráfico 7: Índice de gravedad después de mejora 
Fuente: “Datos obtenidos de Excel” 
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Gráfico 8: Índice de accidentabilidad después de mejora. 
Fuente: Datos obtenidos de Excel 
 
 





Fuente: “Elaboración propia” 
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Tabla 15: cuadro comparativo de promedio ponderado 
 
 
Tabla 16 : tabla completa de accidentes (Antes y Después) 
“Fuente: Elaboración propia” 
 
 
Tabla 17: Meses antes de la implementación Marzo - junio 




Fuente: Elaboración propia 
Tabla 20 : Meses después de la mejora Julio – Octubre 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 20 
Fuente: Elaboración propia 
Haciendo una comparación de los meses antes y después de la mejora, obtenemos 
los beneficios. 
 
Tabla 21: Tabla de costo de EPPs 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Tabla de costo de EPPs 
Tabla 21: Costo de aplicación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Fuente: “Elaboración propia en base a montos calculados” 
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Tabla 22: Costos directos por un trabajador accidentado 
“Fuente: Elaboración propia” 
Tabla 23: Costos indirectos por un trabajador accidentado 











Guía Básica Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
La siguiente guía se ha elaborado para abordar globalmente la gestión de la prevención 
de los riesgos laborales y poder mejorar su funcionamiento de una forma organizada y 
continua. 
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